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ABSTRAK 
 
Qois Nurrohmah. K8113066. PENERAPAN METODE DEMONSTRASI 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGAMBAR BENTUK 
FAUNA PADA ANAK KELOMPOK B TK PERTIWI 3 PURWOSUMAN 
SRAGEN. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menggambar 
bentuk fauna melalui  penerapan metode demonstrasi pada anak kelompok B TK 
Pertiwi 3 Purwosuman Sragen tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap 
siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi. 
Subjek penelitian adalah anak kelompok B TK Pertiwi 3 Purwosuman 
Sragen yang berjumlah 23 anak.Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes.V aliditas data kuantitatif menggunakan validitas 
konstruk.Validitas data kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Analisis data kuantitatif menggunakan teknik statistik deskriptif 
komparatif untuk membandingkan hasil antar siklus dan menggunakan model 
analisis interaktif model Miles and Hubbermen yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
menggambar bentuk fauna pada setiap siklus. Ketuntasan kemampuan 
menggambar bentuk fauna pada pratindakan sejumlah 7 anak atau 30,43%. Pada 
siklus I ketuntasan meningkat menjadi 14 anak atau 60,86%. Pada siklus II 
diperoleh ketuntasan menjadi 19 anak atau 82,61%. Peningkatan tersebut 
dibuktikan dengan anak mampu menggambar bentuk fauna sesuai gagasannya 
dari simbol angka dan huruf, anak mampu meniru dan membuat bentuk gambar 
dengan tepat mendekati objek nyata, anak mampu menggambar bentuk bagian-
bagian fauna secara detail dengan menggunakan media warna. 
 
Kata kunci: kemampuan menggambar bentuk fauna , metode demonstrasi, anak 
usia dini. 
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ABSTRACT 
 
Qois Nurrohmah. K8113066. THE IMPLEMENTATION OF 
DEMONSTRATION METHOD TO INCREASING THE FAUNA DRAWING 
ABILITY FORCHILDREN GROUP B OF TK PERTIWI 3 PURWOSUMAN 
SRAGEN KINDERGARTEN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. December 
2017. 
 
 This research is proposed to increasing Fauna-form drawing ability 
through the application of demonstration methode to student Group B TK Pertiwi 
3 Purwosuman Sragen at academic year of 2016/2017. This research is a Class 
Action Reseach (PTK) that has done in two cycles in which every cycle consist of 
four steps, those are planning, action, research, and reflection. 
The subject for the research is student in Group B of TK Pertiwi 3 
Purwosuman Sragen that consists of 23 children in total. The data collection 
technique has done through observation, interview, task giving methode and 
documentation. The  quantitative validity of the data using construct validity. The 
qualitative validity of the data using source triangulation and technique 
triangulation.The data analysis quantitative using comparative statistics 
description technique to comparing the result of every cycle and the using of 
interactive analysis model by Miles and Hubbermen which consists of data 
collection, data reduction, the presentation and conclusion. 
The result of this research shows thatthere’s anincrease of  fauna-form 
drawing skill in every cycle. At pra-action step completeness of fauna-form 
drawing ability about 7 children or 30,43%. At cycle I, it ncreased into 14 
children or 60,86%.At cycle II, we got the level of completeness into 19 children 
or 82,61%. Those enhancement proven by the child be able to draw the form of 
fauna based on their imagination from the symbol of number and letters, the 
children can imitate and make a picture close to the real objects, children be able 
to draw the parts of fauna in detail using colours media. 
Keywords: Fauna drawing ability, demonstration methode, early-age children
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MOTTO 
 
..... اَهَعْسُو َّلاِإ ًاسْفَن ُ ِّللّا ُفِِّلَُكي َلا 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya… 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang lain, tapi orang 
yang mempu mengalahkan kemarahannya. 
 (HR. Muslim No. 4723) 
Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. 
(John W. Gardner) 
Biasakan mengucapkan 3 kata ini selalu: Tolong, Terima kasih dan Maaf, 
sederhana tetapi mempunyai dampak positif yang luar biasa. 
(Sukardi) 
“Lebih menyenangkan ketika kita bisa membantu orang lain dibandingkan selalu 
menerima bantuan orang lain” 
(Anisa Nurul Hanifah) 
Jika kamu bukan orang yang pintar, maka jadilah orang yang bermanfaat, jika 
belum mampu jadilah orang yang baik, jika tidak bisa maka jadilah orang yang 
menyenangkan dan sekiranya tidak bisa juga setidaknyajangan merugikan. 
 (NN)
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